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La Imposibilidad de recoger datos globales actualizados sobre todos los Estados postsovlétlCOS, debido a las graves 
carencias de las estadísticas ofiCiales, hace que estos cuadros reneJen más la situación de partida de dichos países, 
que su estado económico actual, en particular respecto a la Inversión de la relación sector público/sector privado 
en algunos Estados como los bálticos o la FederaCión Rusa. 
l. POBLACiÓN 
Población % Total Densidad % Ciudades Migración Ocupación % 
1990-1992 (mili .) hab.lkm2 de más I milI. neta por sectores Ter-
(miles) % Primario % Secundario ciario 
FederaCión Rusa 149,0 50,84 9 19 18 20,0 46,0 34,0 
Ucrania 52,2 17,81 86 34 25,3 36,2 29,0 
Uzbeklstán 21,5 7,34 48 10 -137 17,0 20,0 63,0 
KazaJstán 17,0 5,80 6 7 -139 20,0 no 58,0 
Blelarús 10,3 3,51 49 
° 
-35 19,1 42,0 36,9 
Azerbaidzhán 7,4 2,52 84 24 -285 15,0 21,0 64,0 
Tadzhiklstán 5,6 1,91 39 
° 
-160 42,9 21.7 35,3 
Georgla 5,5 1,88 78 24 14,0 30,0 56,0 
Klrguizistán 4,5 1,54 23 
° 
-178 16,0 24,0 60,0 
Moldava 4,4 1,50 128 
° 
-168 32,5 30,3 35,5 
Turkmenlstán 3,9 1.33 8 
° 
-36 42,5 20,1 35,6 
Lltuanla 3,8 1.30 41 14 10,0 33,0 57,0 
Armenia 3,7 1,26 116 34 160 11,0 32,0 57,0 
Letonla V 0,92 41 34 9,0 33,0 58,0 
Estonia 1,6 0,55 35 
° 
IV 42,5 43,0 
Distribución de la población activa por tipos de organización 
% Empresas % Emp. estat. % Socieda- % Asocia- % Organiza- % Soco % Org. % Org. 
estatales arrendadas des anóni- ciones ciones so- de riesgos colectivas pri-
mas económicas ciales compartidos cooperativas vadas 
Federación Rusa 76,3 8,0 1,1 0,6 0,9 0,9 10,4 2,5 
Ucrania 69,0 5,6 0,3 2,2 1,1 0,1 18,3 3,2 
Uzbeklstán 62.4 3,0 0.2 0.7 0,3 0,1 17,3 16,0 
KazaJstán 75,5 9,0 0,2 1.7 0.7 0,1 8,8 4,0 
Blelarús 70,3 6.4 0,4 2 1,1 0,2 17,8 1,8 
Azerbaidzhán 67,6 2,5 0.4 0, 1 3,3 16,4 9.7 
Tadzhlklstán 57,6 4.7 0,1 0,5 0,6 16,3 20,2 
Georgla 
Kirgulzlstán 66,0 2,8 0, 1 0.7 0,8 15,1 14,5 
Moldava 54,2 7,0 0,1 1,8 1,0 0,2 25,8 9,9 
T urkmenlstán 55.7 0.7 0,2 26,2 17,2 
Lltuanla 
Armenia 77,1 1,2 0,4 0.7 0,8 9,9 9,9 
Letonla 
Estonia 
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E L E SPACIO P OSTSOVIÉTICO 
11. RECURSOS BÁSICOS Y PRODUCCiÓN 
1990-1991 
Extensión % Total PIB % Total Cereales 
miles km 2 millones Produc- Rendimiento Produc-
de $ ción (mili . (cientos ción per 
PPAa de tons .) kg/ha) cápita (kg) 
Federación Rusa 17075,0 76,7 1.030.85 1 6 1,2 89,1 14,4 599,0 
KazaJstán 2.7 17,0 12,2 75,850 4,6 11,9 5,2 708,0 
Ucrania 604,0 2,7 269,598 16,2 38,6 26,3 743,0 
T urkmenistán 488,0 2,2 13.328 0,7 0,5 19,3 125,0 
Uzbekistán 447,0 2,0 58.523 3,2 1,9 17,5 90,0 
Bielarús 208,0 0,9 70.4 1 1 4,0 6,3 24,2 614,0 
Kirgulzlstán 198,5 0,9 14.6 19 0,8 1,3 24,6 306,0 
Tadzhikistán 143, 1 0,6 11.86 1 0,8 0,3 12,3 52,0 
Azerbaldzhán 86,6 0,4 26.417 1,5 1,3 20,8 181,0 
Georgia 70,0 0,3 20.07 1 1,5 0,6 109,0 
Lltuanla 65,2 0,3 20,266 1,4 
Letonla 64,5 0,3 20.252 1,2 
Estonia 45,0 0,2 12.8 15 0,8 
Moldova 33,7 0,2 20,258 1,3 3,2 38,2 735,0 
Armenia 29,8 0, 1 15,739 1,0 0,3 20,1 90,0 
a, Pandad de Poder AdqUISItivO 
Producción Producción Producción Producción Producción Producción 
de leche de carne de petróleo de electricidad de carbón de ga,s 
(miles tns .) (miles tns .) (mili . tns .) (b. kw.lh.) (mili . tns .) (bill . m) 
FederaCión Rusa 52. 100,0 9.300,0 46 1,1 1,046,0 353,3 643,0 
KazaJstán 1.329,0 840,8 26,6 81,5 130,3 7,9 
Ucrania 24.508,0 1.758,0 4,9 221,6 136,0 24,4 
T urkmenistán 7, 1 17,2 84,3 
Uzbekistán 2,8 45,2 5,9 41,9 
Blelarús 7.457,0 1.758,0 2,0 38,7 1,5 0,2 
Klrgulzlstán 8, 1 
Tadzhlklstán 17,0 
Azerbaldzhán 1 1,7 23,3 8,6 
Georgia 702,5 163,3 2,2 12,8 1,0 0,1 
Lltuanla 0,2 
Letonia 
Estonia 5,0 0,3 
Moldova 1.5 1 1,0 257,9 9,5 67,0 
Armenia 403,2 14 1,2 0,3 8,3 0, 1 0,2 
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11 1. ESTRUCTURA DE PRODUCCiÓN 
1989-1991 PNB Producción Comercio % Comercio 
1991 % Sector % Sector % Sector total dentro del 
(bili. $) primario secundario terciario (% PIB) espacio 
ex soviético 
Federación Rusa 480 19,9 54,9 12,0 22.3 57,8 
Ucrania 121 28,2 53,1 17,1 34,1 79,0 
KazaJstán 42 37,0 46,0 15,0 33,9 86,3 
Blelarús 32 26,1 55,5 8,8 51,4 85,8 
Uzbeklstán 28 43,2 43,9 4,2 39,5 85,8 
Azerbaldzhán 12 37,5 46,5 5,2 42,0 85,6 
Moldova 10 42,0 43,0 19,0 53.1 87,8 
Lltuanla 10 20,0 45,0 35,0 54,9 86,8 
Letonla 9 20,0 48,0 32,0 54,6 86,7 
Georgla 9 34,8 50,1 9,3 44.3 86,S 
Kirgulzlstán 7 43,0 44,0 4,0 45,2 86,9 
Armenia 7 20,0 46,0 34,0 54,9 89,1 
Tadzhlklstán 6 38,3 43.3 18.5 41,6 86,3 
Estonia 6 20,2 61,0 18,8 63,9 85,1 
T urkmenlstán 6 46.4 42.3 4,2 39.3 89,1 
IV. DATOS MACROECONÓMICOS 
1991-1992 % PIB 
PIB Consumo Gasto Ahorro Inversión Export, Import. 
(mili. $) privado público bruto bruta 
Federación Rusa 387.476 40,0 23,0 37,0 32,0 10,3 9,5 
Ucrania 94.831 51,0 22,0 27,0 25,0 8,5 9.3 
Blelarús 30.125 23,9 3,5 2,5 
KazaJstán 28.580 62,0 30,0 8,0 31,0 5,4 5,6 
Uzbeklstán 14.875 46,0 22,0 32,0 40,0 5,8 6,2 
Moldova 5,637 60,0 15,0 25,0 31,0 3.3 3,6 
Azerbaldzhán 5.432 15,0 13,6 6,1 
Letonla 5.081 46,0 11 ,O 43,0 34,0 8,4 8.3 
Lltuanla 4.922 52,0 17,0 31,0 22,0 11.4 6,9 
Georgla 4.660 
Estonia 4.290 64,0 10,0 26,0 19,0 5,6 5,4 
T adzhlklstán 3.793 64,0 19,0 17,0 18,0 
Klrgulzlstán 3.665 50,0 16,0 34,0 34,0 0,9 0,7 
Armenia 2.718 71,0 22,0 7,0 27,0 1,5 3,5 
T urkmenistán 37,1 44,0 18,9 
V. INDICADORES SOBRE EL NIVEL DE VIDA 
1990· 1992 PIB per cáplta PN B per cáplta Esperanza Médico Consumo 
dólares dólares de vida por energía 
PPA- 1992 habitantes cápita 
1991 (kg) 
Estonia 8090 2,760 71 217 
Letonla 7.540 1.930 71 201 
Federación Rusa 6.930 2.510 69 213 5.665 
Blelarús 6.850 2,930 71 246 4,154 
Lltuania 5.4 10 1310 73 253 
Ucrania 5.180 1,820 70 228 3.885 
Armenia 4,610 780 72 250 1.092 
KazaJstán 4.490 1.680 69 250 4.722 
Georgla 3.670 850 72 170 
Azerbaidzhán 3.670 740 7 1 250 
T urkmenlstán 3.540 1.230 66 290 
Moldova 3.500 1.300 69 250 1.600 
Kirguizlstán 3.280 820 68 272 1.148 
Uzbekistán 2.790 850 69 275 
Tadzhlkistán 2.180 490 69 350 
a. pandad de poder adqUISitivo 
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